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遼塔・金塔における碑形装飾について 水野さや
図１－３ 同 第一層塔身 西南面・南面・東南面
図１－１ 興城白塔峪塔 錦州市興城県 図１－２ 同 第一層塔身 西南面・南面の隅柱
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図１－４ 同 第一層塔身 西面・西北面・北面
図１－５ 同 西面 阿弥陀如来坐像 図１－６ 同 西北面 碑形装飾
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遼塔・金塔における碑形装飾について 水野さや
図１－８ 同 西南面 碑形装飾「諸行無常」
図１－７ 同 東南面 碑形装飾「寂滅為楽」
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図１－９ 同 西北面 碑形装飾「是生滅法」
図１－10 同 東北面 碑形装飾「生滅滅巳」
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遼塔・金塔における碑形装飾について 水野さや
図２－３ 同 第一層塔身 西南面・南面・東南面
図２－１ 興城磨石溝塔 錦州市興城県 図２－２ 同 第一層塔身 南面 門扉・二菩薩立像
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図２－６ 同 西南面 碑形装飾
図２－４ 同 第一層塔身 南面・西南面・西面
図２－５ 同 東南面 碑形装飾
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遼塔・金塔における碑形装飾について 水野さや
図２－８ 同 東北面 碑形装飾
図３－１ 観音寺白塔 天津市薊県 図３－２ 同 第一層塔身 南面・西南面の隅柱
図２－７ 同 西北面 碑形装飾
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図３－３ 同 第一層塔身 東南面 碑形装飾
｢諸法因縁生 我説是因縁」
図３－４ 同 第一層塔身 西南面 碑形装飾
｢因縁尽故滅 我作如是説」
図３－５ 同 第一層塔身 西北面 碑形装飾
｢諸法従縁起 如来説是因」




図４－３ 同 第一層塔身 東北・北・西北面
図４－１ 潭柘寺広慧通理禅師塔 北京市門頭溝区 図４－２ 同 第一層塔身 南面門扉と扁額
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図５－１ 朝陽北塔 遼寧省朝陽市老城区 図５－２ 同 第一層塔身 西面
宝塔と位牌型装飾



















図10－１ 海城金塔 錦州市海城県 図10－２ 同 基壇部 獅子
図10－３ 同 第一層塔身
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図11 銀山塔林 金代僧塔 北京市昌平区 図12 雲居寺北塔 法舎利塔 北京市房山区
図13 開原崇寿寺塔 遼寧省鉄嶺市開原県 図14－１ 小塔子塔（宝塔寺塔） 瀋陽市康平県
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遼塔・金塔における碑形装飾について 水野さや
図15－１ 石函 朝陽博物館 図15－２ 同 蓋石中央部分 蓮台と種字
図14－２ 同 第一層塔身 東面
